
















(АСТ)、艾克斯摩 (ЭКСМО)、奧爾馬 (Олма-пресс)、德洛法 (Дрофа)、教
育 (Просвещение)等，已經由於合併小企業而形成大集團。目前五個最大圖書出版

























部分版圖，分占全部出書種類和數量的 60％ 和 85％。而第二位的聖彼得堡則分占17％ 及 7％。
這種嚴重的分佈不平衡，客觀上導致了圖書發行的困難，造成莫斯科、聖彼德堡等大城市圖書
泛濫，而偏遠城市和鄉村購書卻極其困難的局面。但這兩年來非中心區的出版數量已有明顯成
長，如新西伯利亞區的書籍總數從2004年的1,339種增加到2005年的1,481種，而數量則從1,043,700
冊增加到2,073,000冊。
五、出版圖書結構的改變
俄羅斯是多民族國家。所出版的書籍涵蓋了多種語言。在2005年出版了70餘種語言所撰寫
的書籍，其出版冊數達9,700,000冊。此外，俄羅斯的翻譯書籍數量也很驚人。2005年翻譯書種
類達11,331種，總冊數則為82,300,000冊。其中英文占69％，其次是法文（7.8％）、及德文（4.9
％）。翻譯圖書的質量並重一直是俄羅斯出版業的特色。
然而由於實行自由市場，俄羅斯圖書結構較前蘇聯時期發生了很大的變化。自然科學、
技術、農業等方面的圖書出版銳減，取而代之的是政經圖書 （共26,912種）、普通文學（16,912
種）及教育文化圖書（12,247種）。值得注意的是，為了有利於社會文化、科學及教育的發
展，俄羅斯政府對於學術書籍予以補助，以避免它們被大眾通俗圖書淘汰。根據2005的調查，
偵探小說（17％）、歷史小說（12％）、愛情小說（8％）、科幻小說（7％）、兒童文學（6
％）、冒險小說（5％）等消遣性閱讀書籍在俄羅斯成為最暢銷的書種。另外，俄羅斯讀者已
能嘗試各種不同類別、風格的作品。如早期兒童文學的書櫃上放滿本國作家所寫的適齡兒童讀
物和大量兒童文學百科全書，而今外國作家的作品開始佔領市場。如羅琳（J.K. Rowling）的系
列作品在俄羅斯就大受歡迎。
另外出版類型，因為時代的發展，也有不同的風貌。如有聲讀物迅速發展。2002年，俄羅
斯訂出有關電子出版國家標準，著手開發電子出版物市場。最近幾年，有聲讀物獲得了快速發
展。CD和MP3成為不可或缺的資訊載體。在俄羅斯非常時興開車的時候聽有聲讀物。對於離不
開手機的年輕人而言，能夠在手機螢幕或者掌上電腦上閱讀的書籍，又成為他們時髦的一個標
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誌。但其銷售網路與其他發達國家相比還有一定差距。據有關部門最新統計，電子閱讀物目前
只佔據了俄羅斯2％的銷售和閱讀市場。由此看來，這方面的發展潛力可觀。
◆ 結語
近些年，俄羅斯的圖書出版業一直是在矛盾中發展。一方面生產成本呈螺旋式上漲趨勢，
加上市場惡性競爭等因素，已經讓俄羅斯圖書出版業苦苦掙扎。另一方面讀者的購買力及閱讀
率呈下降趨勢。由於書價飛漲，給予整個俄羅斯人崇尚讀書的文化傳統沈重的一擊。目前80％
的俄羅斯人已沒有多餘的閒錢給子女購買新書閱讀。越來越多的人只讀與其職業有關的專業書
和參考書。根據統計，俄羅斯人讀書的時間正在縮短，只有30％的人表示經常看書。這對於俄
羅斯出版業而言無非是種警訊。再者，google 新近所推出的圖書館數位典藏計畫與電子書籍的
出現也衝擊著圖書出版業的發展。
儘管如此，俄羅斯新聞出版與大眾傳媒署署長米哈伊爾‧謝斯拉文斯基對於俄羅斯的出版
未來仍深具信心。他認為今年（2006）俄羅斯圖書出版總類將超過10萬種，而且主要方向的出
版物將均勻增長。開始與國際接軌的俄羅斯出版業，將有長足的發展。《2002-2003國際出版業
狀況及預測：國際出版藍皮書》通過分析及預測顯示：俄羅斯的圖書銷售總額有望在下一階段
實現緩慢而平穩的成長，到2007年，俄羅斯圖書銷售額將超過10億美元。
◆ 俄羅斯圖書出版署網站 （http://www.bookchamber.ru）
